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The Tulumbacıs
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u
B ir zamanlar İstanbul’u bir baştan bir başa kül eden, nice paha biçilmez sanat eserinin yok olmasına sebep olan yangınlarla kıya­sıya mücadele vermiş, kendilerine mahsus töreleri, adetleri ve edebiyatları bulunan, ele avuca sığmaz uçarı tulumbacılar vardı. 
Tulumbacılık, revaçta bulunduğu dönemlerde adeta 
bir spor kolu gibiydi. Bu işe gönül vermiş kimseler 
tabiri caizse “aşık olmuş” gibi kolay kolay ondan 
vazgeçemezlere! i.
Tulumbacılık teşkilatının kurulmasının gerisinde, 
tahmin edilebileceği gibi, vaktiyle İstanbul’u kasıp 
kavuran korkunç yangınlar yatmaktadır.
İstanbul’da II. Bayezid zamanında meydana gelen
I
n a city whose houses were built entirely of 
wood until the 20th century, fires regularly 
swept through Istanbul, sometimes causing 
fearful destruction. The firemen known as 
tulumbacı or pum p m en’, had their own 
customs and costume, and were colourful 
characters who inspired writers and painters. This 
hand o f unruly and reckless men were volunteers 
almost fanatically dedicated to the fire brigade, 
which they joined more in the spirit o f a sport for 
the excitement rather than any philanthropic  
motive.
The predominance o f wooden houses in Istanbul 
had begun after the great earthquake which took.
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büyük zelzeleden sonra, çok sa­
yıda ahşap ev yapılmaya başlan­
dı. Bıı tip evlerin rağbet görme­
sinin en önemli sebepleri, göze 
hoş gelmeleri ve ucuza malol- 
malarıydı. Ancak, bu ahşap ya­
pılanma nedeniyle, şehrin bir 
ucunda devrilen bir mangal, ye­
re düşen bir izmarit öbür uca 
kadar yayılabilen bir yangını 
başlatabiliyordu. Başlayan bu 
yangına bir de sert rüzgar eklen­
diği zaman, bazen koskoca 
semtler ortadan kalkmaktaydı.
Tulumba sandığının olmadığı bu 
devirlerde yangınlar, çeşmeler­
den, kuyulardan ve yangın için 
evlerde bulundurulan büyük fıçı­
lardan kovalarla su taşıyıp, yanan yere dökmek su­
retiyle söndürülmeye çalışılırsa da, elde edilen so­
nuç çoğu zaman hüsran olurdu.
Sadece bir eğlence devri olarak anılan, fakat bunun 
yanında Osmanlı yaşamına birçok yenilikle katkıda 
bulunan Lale Devri (1718-1730) İstanbul’da ilk yan­
gın tulumbasının yapıldığı dönemdir. Devrin sadra­
zamı Nevşehirli Damad İbrahim Paşa, Fransız asıllı 
Davut Gerçek Ağa isimli kişinin icadı üzerinde du­
rarak, Yeniçeri Ağalığı’na bağlı Yangın Tulumbaları 
Ocağı’nı kurmuştur.
place during the reign o f Bayezid 11 (1481-1512). 
Wood was a cheap and easily available building 
material, and timber architecture was attractive 
into the bargain. However, an overturned brazier 
or a single spark coidd start a fire which spread 
quickly in dry weather, and when helped by strong 
winds might destroy whole neighbourhoods.
Prior to the introduction o f portable pumps, fires 
had been fought by means o f water carried in 
buckets from local fountains, wells and large rain 
tubs kept for the purpose in every garden. This inef­
fective method was replaced 
by fire pumps during the so- 
called Tulip Era o f 1718- 
1730, which is remembered 
largely as a time when the 
court devoted itself to the 
pursuit o f pleasure, yet in 
fact also saw the introduc­
tion o f many innovations 
in Ottoman Turkish life. 
D avut Gerçek Ağa, a 
French convert who had  
entered the palace employ, 
built the firs t fire  pump, 
and Grand vezir Nevşehirli 
D am ad Ibrahim  Paşa 
established a class o f fire­
figh ters a ttached to the 
janissary Corps equipped
1826 yılında II. Mahmud tarafından Yeniçeri Ocağı 
kaldırılınca bu ocağa dahil olan tulumbacılar da tas­
fiye edilenler arasındaydı. Tulumbacıların yeniden 
teşkilatlandırılması, II. Mahımıd’un kurduğu Asâkiı-i 
Mensure-i Muhammediye ordusu içinde bir İtfaiye 
Taburu şeklinde oldu.
1868 yılına kadar bu teşkilat içinde hizmet 
veren İtfaiye Taburu, daha sonra Şehre­
maneti Belediye Dairesi bünyesine Tu­
lumbacı Takımları adıyla geçti. O zaman­
lar bu takımların çoğunu mahalle esnafı 
oluşturuyordu. Tulumbacı sandığına 
mensup olan bekârlar, mahallelerde 
oluşturulan odalarda barındırılıyordu.
Sözkonusu tarihte tulumbacılık yapan­
lar genellikle ayak takımından ol­
makla birlikte, bu uğraş kibar kalem 
efendilerinin bile ilgisini çekebili­
yordu. Gündüz işi gücüyle uğra» 
şan tulumba sandığı mensupları, 
ani bir yangının meydana gelme­
si halinde, hemen işlerini terke- 
derek sandıklarının başlarına geçi­
yorlardı.
Tulumbacıların kıyafetleri de kendile­
rine has özellikler içeriyordu. Her 
sandığın özel bir üniforması vardı.
Sırtlarında kendi deyimlerince bir 
mintan, altta yarım pantalón ve 
ayaklarda da kamerçin adı verilen 
kunduraları giyerlerdi. Mintanla­
rın ağzı düz yapılır, hangi semtin 
tulumbası olduğunu belli etmek 
için üzerine bir işaret konurdu.
Tulumbacılıkta, kollara takılan 
rütbelere dayalı bir hiyerarşi 
vardı. Buna göre, dört şeritli Bi­
rinci Reis tulumba sandığının ba­
şıydı ve yangına en önde, elinde reislik işareti 
olan kırbaçla ve at sırtında giderdi. Üç şeritli İkinci 
Reis, tulumbacıları ve yangın söndürme işini yönet­
mekle görevliydi. Fenerci, İkinci Reis’in yardımcısıy­
dı; geceleri yangına giderken ve dönerken takımın 
önünde fener çekme görevini yerine getirirdi. Fe­
nerciler de üç şeritli idi ama onların ortadaki şeritle­
ri zigzaglıydı. İki şeritli Borucular, hortumun ucuna 
geçirilen ve boru adı verilen sarı pirinçten dökme, 
su fışkırtma parçasını taşırlardı. Tek şeritli Kökenci-
with the new fire pumps.
When Mahmud II abolished the Janissaries Corps in 
1826, the firefighters were reorganised as the Fire 
Brigade Regiment attached to the new modern 
army which replaced the ancient janissaries.
In 1868 Istanbul Fire Brigade was placed under the 
auspices o f Istanbul Municipality. Each neighbour­
hood team of fire fighters consisted mainly o f local 
tradesmen and young unm arried men who 
belonged to the tulumbacı guild. Although 
many o f the latter were rough young men, 
some were genteel young clerks drawn to 
join the guild by a sense of adventure and 
the romantic aura o f the organisation. 
When the alarm was called all the tulum- 
bacis downed tools or pens as the case 
might be and rushed to the fire station. 
The tulumbacis had a distinctive uni­
form, consisting o f a mintan or cotton 
shirt, knee breeches and shoes known 
as kamerçin. The tulumbacı shirt had 
a round neck, and a badge specifying 
to which team the wearer belonged. 
There was a hierarchy o f rank, indi­
cated by stripes on the sleeves. 
Four stripes denoted the birinci 
reis or first captain who rode on 
horseback in front o f the water 
pump and held a whip as a sign 
of ojfice. The second captain had 
three stripes and it was his job to 
direct the fire fighting work. His 
deputy was the fenerci or lamp 
man, who also had three stripes the 
central one of which was a zigzag. The 
two stripe borucus or hose men carried the 
—•*' brass end pieces which were fixed to the
hoses, and the single stripe kökenciler 
earned the hoses.
Four others carried the water pump, and  
altogether each fire fighting team consisted of 22 
people. There was fierce rivalry between each pump 
and its personnel to race first to the fire, and this 
has been described by the folk, poet Vasıf Hoca who 
was also a celebrated tulumbacı: On the way to the 
fire and even more so on the way back, it was con­
sidered a tremendous feat, almost a triumph, to 
pass the pump in front. The tulumbacis called this
ler ise hortumu taşımakla 
görevliydiler.
Her tulumba sandığını dört 
kişi taşırdı. Dört kişilik 
dört gruptan kurulu bir ta­
kım, yukarıda görevlerini 
ve isimlerini belirttiğimiz 
sandık personeli ile birlik­
te 22 kişiden meydana ge­
lirdi.
Yangın söndürmeye gider­
ken yolda diğer sandıklar­
la yaşanan rekabet ve çe­
şitli olaylar ayrı bir özellik­
tir. Reşat Ekrem Koçu, bu 
konuyu ünlü tulumbacı ve 
halk şairi Vasıf Hoca’nın 
dilinden şöyle anlatıyor:
“Yangına giderken ve bilhas­
sa yangın dönüşü öndeki bir sandığı geçmek büyük 
bir marifet, adeta bir zafer sayılırdı; tulumbacılar 
buna ‘sandık kovmak’, ‘sandık tutmak’ derlerdi. Bi­
lakis arkadan gelen bir sandık tarafından geçilmek 
de yine tulumbacı ağzı ile ‘koğulup tutulmak’, acı 
bir mağlubiyet, bir utanç sayılırdı. Sandık tutmak, 
koğmak veya tutulmak yüzünden tulumbacılar ara­
sında çok hengameler kopmuştur; bundan ötürüdür 
ki, bir sandık yangına doğru yola çıktı mı, reisler 
uşaklarını arkalarına asla baktırmazlardı. Olur a, ar-
“chasing the pum p”. To be passed by a pursuing 
pump was a bitter and shameful defeat, which was 
why the captains did not allow the firemen to look 
back when on the way to a fire, in case a fight 
broke out with a group trying to catch them up. ’ 
Tulumbacis had their own customs and traditions. 
When a tulumbaci got married his fellow firefight­
ers held a ceremony known as ‘closing the groom 
Every so often they would organise circumcision 
ceremonies for the poor children o f their neighbour­
hood, and diverse entertain­
ments. After returning from  
a fire, all the tulumbacis 
would visit the local 
Turkish bath or hamam if 
it were daytime, and the 
hamam proprietor would 
not charge them.
As well as rivalry between 
each team in the neigh­
bourhood f ir e  brigade, 
there was also fierce com­
petition  between the 
brigades of different neigh­
bourhoods. Sometimes, on 
the other hand, fraternities 
were established between 
different brigades and they 
would jo in  forces to fight
fires together.
The fire alarm was raised 
by watchers know n as 
köşklü, who kept guard in 
the fire towers and woke 
up the Captain o f  the 
Tower immediately, say­
ing ‘Ağa, you have a 
ch ild ,' and  the captain 
would reply, A girl or a 
boy?’ Girl meant the dis­
tricts o f Üsküdar, Galata 
and the Bosphorus to the 
north a n d  east o f  the 
Golden Horn, and  boy 
Istanbul proper south o f 
the Golden Horn. The 
captain would take a flare 
out o f the cupboard to notify 
the gun battery at lcadiye, and they would fire  
seven rounds o f cannon to rouse the alarm. The 
captain also sent out news to the watchmen in the 
neighbourhood affected to wake the inhabitants. A 
lamp would remain lit on the tower until the fire 
was extinguished.
Istanbul’s tulumbacis fascinated many writers and 
painters. They were the subject o f the novel Zehra 
by Nabizâde Nazim, essays by Cemal Kaygılı, 
Ahmed Rasim and Sermet Muhtar Alus, and paint-
kadan başka bir tulumba geliyorsa görürler, görür 
görmez de içlerinde kavgada tavlanmışlar, yırtıkları 
müstesna, uşakların çoğu heyecan ile yalpalamaya 
başlardı.”
Tulumbacıların kendilerine mahsus bazı ananeleri 
ve adetleri de vardı. Evlenip güveye giren bir tu­
lumbacıya diğer arkadaşları tarafından yapılan “gü­
vey kapama” töreni; mahallenin fakir çocuklarının 
sünnet edilmesi ve çeşitli eğlenceler tertip etmek tu­
lumbacı adetlerinin en hareketlilerindendi.
Farklı semtlerdeki tulumbacı 
sandıkları arasında müthiş 
bir rekabet yaşanıyordu.
Öte yandan, iki ayrı sandık 
arasında “çiftte kardeşlik” 
denilen anlaşmayla birlikte 
“soba birliği” kurulduğu da 
olurdu. Bu, bir tür dostluk 
anlaşmasıydı ve aralarında 
soba birliği olan tulumbacı 
sandıkları yangına birlikte 
müdahale ederlerdi. Yangı­
na katılan tulumbacıların, 
yangın dönüşünde hamam 
sefası yapmaları da adet­
tendi. Yangın dönüşü eğer 
gündüze rastlamışsa ha­
mam sahibi masraf almaz­
dı.
Tulumbacılardan bahsedin­
ce yangını haber veren 
Köşklülerden bahsetmeden 
yazımızı bitirmeyelim. Ba­
lıkhane Nazırı Ali Rıza Bey,
Köşklüler hakkında şunları 
yazıyor:
“Köşklünün vazifesi, yangın 
zuhurunda kendine veril­
miş olan bölgenin hududu­
na kadar seğirtip yangın 
çıktığını konaklara ve bek­
çilere haber vererek, nöbet­
çi olduğu zamanlarda kule­
de dolaşarak yangını gözet­
lemek ve yangın çıktığında 
Kule Ağası’nı derhal uyan­
dırmaktır. O anda Köşklü 
ile Kule Ağası arasında şöy­
le bir konuşma geçer:
- Ağa bir çocuğun oldu.
- Kız mı, oğlan mı?
Üsküdar, Galata ve Boğaziçi tarafları kız, İstanbul 
tarafı erkek itibar edilmiş olduğu için Köşklü, ağa­
nın bu sualine ona göre cevap verir. Ağa, hemen 
kalkar dolaptan bir çanak maytabı çıkarıp yakarak 
Icadiye’ye işaret verir. Orası da haberi alınca, yedi 
pare top atarak yangın ilan edilmiş olur. Yangın 
söndürüliinceye kadar, kulenin feneri asılı durur.” 
Tulumbacılar, birçok yazarı­
mıza, ressamımıza konu ol­
muştur. Nabizâde Nazım’ın 
Zehra romanında, Cemal 
Kaygılı’nın, Ahmed Ra- 
sim’in, Sermet Muhtar 
Alus’un güzel makalelerin­
de, saray ressamı Fausto 
Zonaro’nun, Preziosi’nin 
ve Münif Fehim’in tablola­
rında ve 1895-1920 yılları 
arasında basılan kartpos­
tallarda, tulumbacıların 
renkli hayatı, canlı bir 
şekilde yansıtılmıştır. •
ings by court artist Fausto Zonaro, Preziosi and  
Miinif Fehim. Between 1895 and 1920 many post­
cards illustrating tulumbacis were also printed. 
After that date the tulumbacis were replaced by pro­
fessional fire brigades and this colourful aspect of 
Istanbul life disappeared. •
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